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 Dalam operasional sehari-hari, setiap kantor 
cabang Perusahaan Asuransi Pensiun XYZ mengelola 
transaksi peserta aktif Aspen (asuransi pensiun) 
beserta iuran pensiun dan THT. Dengan jumlah kantor 
cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, data 
transaksi masuk yang sangat banyak. Diperlukan 
inteligensi bisnis untuk dapat mengolah data-data 
transaksi dengan jumlah yang sangat besar tersebut 
menjadi informasi-informasi strategis bagi perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
membangun inteligensi bisnis untuk mengelola data-data 
operasional dengan subjek peserta aktif Aspen menjadi 
informasi-informasi strategis bagi perusahaan.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah data mart 
yang mampu memberikan informasi strategis peserta aktif 
Aspen dan disajikan dalam sebuah aplikasi pelaporan 
sebagai dasar atau pendukung bagi manajemen perusahaan 
dalam membuat keputusan bisnis. 
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